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地域在住高齢者の趣味の有無と認知機能の関連
山下 一也・井山 ゆり。松本亥智江・井上 千晶 。松岡 文子
儀村 由美*・飯塚 秒ヒ子・梶谷みゆき。吾郷美奈恵・齋藤 茂子





































































・松本亥智江・井上 千晶・松岡 文子・儀村 由美・飯塚 〃【子




身長 cm   153.1±8,1
体重 kg   55.3±9,4
収縮期血圧 mmHg 143.8±15 3
拡張期血圧 mmHg 82.1±9.5
趣qkを有  無趣味群  趣味を有 無趣味群  翼S nOt significant
する群        する群






















社交的     非社交的  P(005























越味を有  無趣味群  趣味を有 無趣味群  NS not significant





























論 文 が外 国 を中心 と して多 く出つつ ある
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